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ANALYTICAL 
D A T A 
1966 

BELL'S ICE HOUSE 
April thru September 
Date pH Temp. D.O . B.O.D. 
April
28 6.52 3.6 12.80 2.8 
May
5 6.95 5.3 12.24 1.3 
12 6.47 ' $~4 12.24 1.9 
19 6.39 8.5 11.32 1.8 
26 6.42 12 .9 9.69 1.0 
June 
2 6.40 14.5 9. 18 1.0 
9 6.62 16.8 8.36 1.0 
16 6.42 17.7 8.21 0.7 
23 6.52 19.6 7.96 0.6 
30 6.42 21.4 7.55 0.7 
July
7 6.68 22.3 7.45 0.6 
14 6.75 22.1 7.34 0.7 
21 6.60 20.1 7.85 0.6 
28 6.55 20.9 7.65 0.6 
August 
4 6.40 19.3 7.96 0.5 
11 6.51 21.8 7.55 0.5 
18 6.50 20.1 7.96 0.5 
26 6.60 HL4 8.26 0.4 
September
1 6.70 19.4 8.06 0.3 
8 6.50 16.9 8.67 0.6 
15 6.40 17.2 8.36 0.4 
22 6.37 14.5 9.18 0.9 
29 6.60 11.4 9.79 0.9 
GORHMll 
~PDIL-. u-,- , T,:AY, JUNE, 1966 
Date pH Temp • D.O. E.O.D. 
.\pril
23 7.70 3.8 12.99 4.6 
~.hay 
5 7.05 5.6 12.78 l,_ .1 
9 6.90 5.5 12.53 3.6 
10 6.70 4.8 12.89 6.4 
11 C "2 4.6 12.94 4.3'. I
12 6.67 5.2 12.58 5.6 
13 6.97 5.8 11.16 4.7 
16 6.51 8.9 ]1.85 3.4 
17 7.12 9.2 11.80 5.5 
18 6.52 9.0 11.96 3.9 
19 6.40 8.7 12.09 3.5 
20 6.25 8.8 11.70 2.9 
23 6.30 10.8 11.22 3.4 
24 6.40 11.5 10.6 2.6 
25 6.40 13.7 9.73 2.8 
26 6.55 13.4 9.58 3.0 
27 6.48 13.8 9. 4 3.7 
30 6.50 13.4 8.75 3.3 
31 6.62 14.7 8.64 3.9 
June 
1 6.50 14.6 8.28 2.6 
2 6.50 14.3 9.27 2.4 
3 6.57 14.0 9.32 3.1 
6 6.34 17.3 7.92 3.3 
7 6.51 18.3 7.87 3.6 e 6.55 18.0 8.02 4.3 
9 6.60 16.6 8.07 3.9 
10 6.52 16.4 7.92 4.0 
13 6.61 14.8 9.78 2.5 
14 6.42 16.6 8.49 2.9 
15 6.50 17.5 7.76 3.6 
16 6.51 18.0 7.66 2.4 
17 6.50 16.8 8.49 2.2 
20 6.80 18.7 7.51 3.0 
21 6.36 18.8 7.25 2.7 
22 6.6 18.5 7.61 2.8 
23 6.50 19.4 7.04 3.3 
24 6.35 20.4 7.25 3.4 
27 6.65 19.4 7.51 2.7 
28 6.50 20.0 7.09 3.3 
29 6.60 20.5 6.42 4.2 
30 6.55 21.0 6.73 3.2 
GORHAI·: 
JULY, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
1 6.70 20.4 6.<58 2.9 
5 
6 
6.65 
6.60 
21.8 
21.9 
6.69 
7.04 
1.7 
2.4 
7 6.90 22.0 7.25 2.1 
8 6.00 21.6 7.40 3.6 
11 6.65 21.7 6.62 3.2 
12 6.73 22.2 6.31 .+.2 
13 6.62 22.0 6.88 3.0 
14 6.60 22.1 6.68 3.0 
15 6.65 21.0 6.88 3.1 
18 6.50 21.3 6.68 3.9 
19 6.68 21. 5 6.68 4.4 
20 6.80 20.6 6.52 4.5 
21 6.85 19.9 6.94 4.3 
22 6.62 19.7 7.14 3.1 
25 6.70 20.5 7.04 3.4 
26 6.60 21.4 6.73 3.4 
27 6.62 20.3 6.52 6.2 
28 6.32 20.4 6.33 3.3 
29 6.40 20.0 7.35 3.1 
Date pH 
1 7.10 
2 6.79 
3 6.50 
4 6.30 
5 6.70 
8 6.55 
9 6.60 
10 6.72 
11 6.47 
12 6.64 
15 6.60 
16 6.45 
17 6.50 
18 6.60 
19 6.60 
22 6.50 
23 6.98 
24 6.61 
25 6.50 
26 6.62 
29 6.88 
30 6.50 
31 6.55 
GORHAM 

August, 1966 

Temp. 
20.1 
20.3 
20.0 
19.4 
20.0 
21.1 
21.2 
21.8 
21.8 
21.7 
19.4 
20.1 
20.4 
20.1 
21.1 
20.2 
19.2 
19.0 
18.6 
18.4 
17.8 
18.8 
19.3 
D.O. B.O.D. 
7.51 3.2 
6.37 3. 2 
6.62 3.9 
7.25 2.8 
6.88 3.4 
7. 14 3.1 
6.83 3.0 
6.57 3.5 
6.57 3.3 
6.42 3.2 
6.47 2.9 
7.20 2.9 
7.35 3.9 
7.51 2.1 
7.04 3.9 
7.35 3.3 
7.20 3.8 
7.20 3.8 
7.40 3.5 
7.45 3.4 
7.56 4.2 
7.40 3.7 
7.45 3.6 
GORHAM 
September, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
1 
2 
5
6 
7 
8 
9 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
29 
6.62 
6.45 
6.74 
7.15 
6.76 
6.77 
6.95 
6.60 
6.88 
6.87 
6.65 
7.05 
8.10 
6.95 
7.92 
6.75 
7.20 
6.90 
19.4 
19.2 
17.0 
17.4 
17.4 
16.4 
16.8 
16.3 
16.5 
17.2 
17.0 
15.2 
16.0 
15.0 
14.0 
14.2 
14.0 
11.2 
7.45 
7.14 
8.44 
8.44 
8.23 
8.33 
8.13 
7.71 
7.92 
8.35 
7.97 
7.90 
8.07 
8.33 
8.20 
8.72 
8.64 
9.32 
3.6 
3.1 
4.5 
1.2 
3.2 
4.0 
3.8 
5.8 
4.2 
3.8 
4.5 
4.7 
5.3 
4.2 
6.7 
6.0 
5. 5 
4.0 
Date 
April
28 

May 

5 

9 

12 

16 

19 

23 

26 

30 

June 

2 

6 

9 

13 

16 

20 

23 

27 

30 

GILEAD 
April, May, June, 
pH Temp. 
8.52 3.4 
6.90 5.7 
6.80 4.8 
6.90 5.4 
6.52 8.2 
6.44 8.4 
6.20 10.3 
6. 55 12.7 
6.46 13 . 3 
6.60 13.8 
6.34 17.6 
6.44 16.4 
6.32 14.5 
6.40 17.4 
6.70 18.8 
6.51 19.2 
6.75 19.8 
6.30 21.2 
1966 

D.O. B. O.D . 
13.43 4.0 
12.47 2.8 
12.58 3.6 
11.80 6.9 
11.90 5.1 
11 . 96 2.9 
11.18 2.3 
9.52 2.2 
8. 44 2.3 
8.80 2.5 
7. 76 1.9 
7.61 2.8 
9.43 2. 5 

7.53 2.3 
7.09 3.1 
6. 42 2.7 
7.25 2.5 
5.49 3.0 
GILEAD 

July, August, September, 1966 

Date 
July 

5 

7 

11 

14 

lS 

21 

25 

28 
August
1 
4 
S 

11 

15 

IS 

22 

25 

29 
September
1 
5
S 

12 

15 

19 

22 
29 
pH 
6.90 
6.70 
6.60 
6.61 
6.30 
6.75 
6.60 
6.32 
6.6S 
6.42 
6.77 
6. 75 
6.60 
6.69 
6.60 
6.54 
6.98 
6.S0 
6.60 
6.63 
6.75 
6.63 
S.10 
6.S0 
6.90 
Temp . 
22.2 
22.0 
22.0 
22.0 
21.7 
19.7 
21.5 
20.3 
20.9 
19.0 
21.9 
22.2 
19.9 
20.2 
20.2 
lS.4 
1S.1 
19.6 
16.5 
16.5 
16.2 
17.2 
16.0 
13.0 
11.2 
D.O. B.O.D. 
6.31 
6.37 
1.9 
2.1 
5.54 4.3 
5.90 2.4 
5.49 4.1 
5.90 3.0 
6.11 2. 7 
5. 74 2.3 
4.66 7.7 
6.26 2.3 
4.66 5.4 
5.3S 2.1 
6.16 1.9 
6.68 1.7 
6.06 2.9 
7.14 1.S 
6.52 2.4 
5.64 2.4 
6.99 2.5 
7.09 2.7 
6.60 2.7 
6.57 2.7 
6.S0 3.1 
S.25 4.0 
S.54 2.3 
BETHEL 

April thru September, 1966 

B.O.D. 
4.0 
2. 7 
3.9 
2.7 
1.7 
3.3 
1.6 
1,9
2.1 
3.3 
1.5 
1.6 
2.2 
2.1 
1.0 
1.1 
0.8 
0.9 
1.0 
1.0 
1.~1. 
1.5 
Date pH
April
2$ 8.20 
May 
5 6.90 
12 6.62 
19 6.46 
26 6.56 
June 
2 6.60 
9 6.50 
16 6.50 
23 6.54 
30 6.20 
July 
7 6.90 
14 6.68 
21 6.88 
28 6.50 
August 
4 6.42 
11 6.55 
18 6.85 
25 6.62 
September
1 6.75 
8 6.70 
15 6.63 
22 6.77 
29 6.94 
Temp. 
3.9 
6.0 
6.2 
8.1 
12.5 
14.5 
17.2 
17.7 
20.1 
22.0 
21.9 
22.3 
19.9 
20 . 2 
19.1 
22.2 
21.2 
18.9 
20.2 
17.1 
17.2 
14.0 
11.6 
D.O. 
13.14 
12.21 
12.11 
11.85 
9.68 
8.13 
8.02 
7.30 
6.93 
5. 28 
6.57 
6.42 
6.62 
5.49 
7.61 
6.00 
6.93 
7. 71 
7.56 
8.33 
7.30 
7. 86 
8.64 
Date 

April 

28 

I,~ay 
5 

9 

10 

11 

12

.,'"1.) 
Ill ­
16 

17 

H~ 
19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

June 
1 

2 

3 

1}­
G 

7 

8 

Q, 
10 

11 

13 

II,
.. ,. 
1.'
16 

17 
13 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
pH 
6.55 
6.78 
6.7 
6.6 
6.68 
6.6 
6.78 
6.65 
6.7 
6.7 
6.7 
6.65 
6.7 
6.5 
6.55 
G.L.­
6.4 
6.4 
6.25 
c.v. 5 

6.6 
6.65 
6.6 
G.6 
6.65 
r r 
0 . 8 

6.65 

~, . 5 

().55

G.7 
6.7 
r r­
0.;>
(.5, r 
'-'.U 
(J.6 
6.7 
6.58 
6.55 
r t: 
1.1. v 

~.65 
6.6 
6.6 
6.6 
6.62 
6.6 
6.65 
( .. 62 

G.7 
RUI:?Orm 
A':>RIL ~"YJ: , !.:t , 
Temp. 
5.5 
5.25 
Ir.O 
4.5 
6.0 
7.0 
5.5 
9.0 
10.0 
9.5 
9.0 
8.5 
9.0 
10.2 
12.0 
13.5 
13 2 

14.0 
15.R 
14.5 
13.2 
13.2 
13.1 
13.(,
17.0 
18.0 
... ~ n 
1.u.O 
17.7 
:;..6.1 

2.7.0 
12.0 

H r .3 

16.4 
19.0 
.Lo.. n. • 3 

16.0 
. 
17.2 
ls.6 
20.0 
18.9 
19.7 
21.1 
20.0 
15.0 
21.0 
21.0 
,." .., 
~ L.;_ 
PO n~T 
JUFE , 1966 

D.O. 
11.90 
11.07 
11.23 
11.68 
11.31 
11.61 
10.)8
11.03 
10.1+2 
10.16 
10.35 
10.52 
1C.$4 
10.1+3 
9.98 
9.52 
8.95 
S.83 
n. .)""70 
8.18 
~.01 
S.17 
8.09 
3.h5 
,~.11 
7.73 
7.01 
7.12 
7.11 
7.43 
7.51 
G.85 
8.41 
7.9? 
7.03 
7.15 
rt ~.., 
( .\,.' " ­
7.57 
7.34 
6.78 
6.95 
7.12 
6.67 
6.59 
D.O.D. 

.... /L. . '"'5 
1.94 
1.97 
1.68 
1.78 
1.:32 
1.38 
1.36 
Date pH 
1 6.65 
2 6.7 
4 6.72 
5 6.85 
6 6.85 
7 6.9 
8 6.78 
9 6.7 
11 6.7 
12 6.7 
13 6.65 
14 6.85 
15 6.$ 
16 6.7 
18 6.75 
19 6.7 
20 6.75 
2. 6.$5 
'22 6.8 
23 6.8 
25 6.7 
26 6.7 
27 6.$ 
28 6.9 
29 6.7 
30 6.7 
R1JI.:FORD POINT 
JULY, ]966 
Temp. D.O. B.O.D. 
21.0 6.02 
22.1 6.36 
23.9 5.58 
22.0 6.27 
22.1 6.27 
21.0 6.20 1.10 
21.8 6.62 
21.0 6.68 
21.1 6.26 
21.1 5.91 
22.0 5.96 
21.9 5.92 1.11 
21.0 6.35 
20.0 6.55 
21.5 6.02 
21.9 5.21 
20.0 5.95 
19.0 6.21 1.63 
18.6 6.32 
20.1 6.32 
21.4 6.38 
22.2 6.35 
19.7 6.03 
20.1 6.73 0.90 
19.0 6.23 
19.4 6.73 
RUMFORD POINT 
August, September, 
Date pH
August
1 6.95 
2 6.90 
3 6.90 
4 6.9 
5 6.8 
6 6.8 
8 6.9 
9 6.78 
10 6.8 
11 6.8 
12 6.75 
13 6.8 
15 6.8 
16 6.75 
17 6.7 
18 6.85 
19 6.78 
20 6.75 
25 6.95 
September
1 6.9 
8 6.75 
15 6.92 
22 7.0 
29 6.85 
Temp. 
20.2 
21.8 
20.0 
18.0 
19.2 
20.9 
22.4 
22.1 
22.0 
21.0 
22.0 
20.8 
19.3 
20.1 
20.0 
20.0 
21.0 
20.8 
17.5 
19.3 
16.5 
17.3 
13.5 
11.0 
1966 
D.O. B.O.D. 
6.46 
5.95 
6.46 
6.68 1.05 
7.00 
6.40 
6.30 
6.05 
6.20 
6.32 0.87 
6.38 
6.36 
6.95 
6.88 
6.92 
6.92 0.77 
6.88 
6.58 
7.48 0.93 
6.90 1.25 
7.95 0.62 
7.49 0.91 
8.53 0.99 
8.85 1.07 
D;-t~C 
A1.)ri1

28 

1~.:ty 

5 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

10 

17 

., c\ 
.1.) 
19 

20 

23 

24 

25 

::>6 
r.n 
'-I 
30 

31 

June., 
.1. 
2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

13 

., I 

.J..,-; 
15 

1G 

17 

",20 

... OJ.. 
')"
' ­ ... 
'"''1 
t:.,.J 
24 

25 

27 

'-. r'.. 
/...,.~ 
29 

30 

pH 
6.35 
0.7 
6.7 
I~ • .~5 
6.7 
" r::.:J." 
6.65 
·~o Test
" ,...(; • f 
/ "r
I_I . I) 
, A 
.> .0 
/" ,
0.0 
5.55 
6.55 
J • L~ 
G.~ 
:-.45, ,..
v.)
6.6 
6.7 
6.6 
/, .6 
~ 
, t" ~ 
:'
0.0) 

...J. 75
I 

t" t"
:J • () 
6.5 
6.7 
,.) .6' 
, ,c\.
'-'. fV
C.G 
.. f­l..v 
, ,.., 
o. (
(, .E,S 
G.7 
t" n __I. t , ,.., 
L • I 

6.55 
6.75 
6.6 
6.63 
":-'0l.... I 

6.C 
r:..l ,~rn.p • 
6.c 
5.25 
h.O 
5.0 
~, .0 
7 . 0 
10.0 
10.0 
'J ,... 
/ . ,,/
9.0 
, ­
0 •.",:
10.5 
1" ,.,
...;...'"... ~ 
13.C 
13.~ ..,. '") 
_L.r • 
IIt.9 
11... 2 

14.0 
14.1 
11.-.5 
18.5 
19.0 
.., r\ " 
.!.. • \ .• 
16.8 
17.': 
1 h ~ 
16:6 

13.: 
l~.o 
16.9 
19.0 
20.1 
It;.9 
2').1 
21.3 
20 .7 
, -~ ') 
.... u.1.... 
21. ] 
::2.0 
22.0 
J~TTr.T'17 , '~6 t"L ~~.j , ....L.., U 
D.O. 
12.03 
11.02 
ll.27 
11.33 
11.35 
11.06 
10.53 
:0.2$ 
10.03 
lO.12 
10.22 
10.';'0 
9.90 
j.50
3. ,~3 
b.55 
~ "'5..J.) 
7.53 
7.25 
7.98 
7.R3 
8.10 
6.60 
7.10 
6.70 
6.b5 
7.1+6 
~.34 
2.1; 
7.l5 
7.12 
7.00 
7.26 
6.97 
0.58 
7.03 
G. ·5 5 
6.34 
6.98 
6.98 
6.38 
c..CJ 
D.C.D. 
') ,... c\ 
~ • (0 
? ., ­
._ • .1.) 
'"I..... If'9 
1. S5 
2.73 
2.13 
t." 5'") 
1. 98 

1.]5

2.;0 

2.01 
'Z.77 
~.20 
1..60 

1.58 
-., . 5""I 

1.90 
1.9b 
1.65 
1.1.. l 
1.50 
1.52 
1.94 
l.57 
1.92 
1.51 
1.76 
2.79 
1.)9 
1.21.. 
1.)) 
1.07 
1.47 
1.12 
1.16 
1.58 
1.23 
1.14 
.., '")0
1. • f_U 
1.26 
Date 
1 

2 

4 

5 

G 
7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

RU1:FORD 
pH 
6.75 
6.7 
6.38 
6.S8 
6.85 
6.92 
6.7 
6.72 
6. 7 

6.75 
6.8 
6.85 
6.9 
6.78 
6.38 
6.8 
6.85 
6.9 
6.9 
6.9 
6.9 
6.85 
6.8 
6.9 
6.9 
6.S 
(VII1GINIA r:TI.IDGE) 
JULY, 1966 
Te;Jp. D.O. 
22.0 6.15 
22.4 6.21 
24.5 5.74 
23.2 5.97 
23.0 6.82 
,.. 0.522.0 ") • 'J 
22.0 6.78 
22.1 6.85 
22.1 6.18 
22.1 6.35 
22.2 5.80 
22.1 5.64 
21.5 6.60 
t:. ~621.2 0.0 
22.0 6.55 
22.7 5.55 
21.4 5.68 
20.0 6.17 
19.9 6.53 
21.0 6.50 
22.2 6.55 
23.0 6.70 
21.0 6.38 
21.2 6.52 
20.0 6.45 
20.0 7.05 
B.O.D. 
1.65 
1.23 
1.44 
1.27 
1.05 
1.08 
1.48 
1.13 
1.16 
1. 31 

1.37 
1.07 
0.97 
1. 23 

1.20 
1.33 
1. 27 

0.90 
1.12 
1.06 
1.15 
I C ( 
RUMFORD (VIRGINIA BRIDGE) 

August, September, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
Au~ust 
6. 9$ 21.$ 6.$3 1.14 
2 22.$ 6.63 0. $2l·lO3 .95 21.0 5.72 1.$2 
4 7.05 19.0 6.95 1.05 
5 6.9 20.0 7.23 1.03 
6 6.$$ 21.1 7.0$
$ 7.0 23.0 6.7$ 0.93 
9 6.95 23.1 6.$0 1.05 
10 6.95 23.1 6.33 1.14 
11 6.9 22.0 6.35 1.05 
12 6.$$ 22.0 6.65 0.90 
13 6.$2 21.2 6.45 
15 6.95 20.1 7.40 1.23
10 6.90 21.0 7.15 0.92 
6.90 20.8 6.95 1.12i~ 6.9 20.4 7.20 0,75
19 7.0 22.0 7.35 0.97 
20 6.9 21.4 7.20 
22 6.95 21.0 6.9$ 0.$3 
23 7.0 19.9 6.78 1.03 
24 6.9 18.0 6.$3 0.73 
25 7.0 18.3 7.55 1. 20 
26 6.9 19.0 7.42 0.79 
27 6.$5 18.9 7.45 
29 7.0 18.1 7.75 1.00 
30 6.9 19.1 7.72 0.$2 
31 7.0 20.1 7.30 0.88 
September
1 7.0 20.2 6.93 1 .02 
2 6.8 20.0 7.30 0.97 
3 6.85 20 .0 7. 25 
5 6.7$ 17. 0 7.53 0 .95 
6 6.5 16.7 8.00 1.05 
7 6.75 1710 7.40 0.72 
$ 6.8 16.9 7.88 0.80 
9 6.75 17.3 8.40 0.67 
10 6.92 18.4 8.10 
12 7.1 17.0 7.70 0.85 
13 7.1 17.0 $.22 0.92 
14 7.0 17.$ 8.20 1.02 
15 6.95 17.9 7.70 0.85 
16 6.9 15.1 7.$8 0.88 
6.$17 1~.9 8.30 
19 7.0 1 .4 8.60 0.$3 
20 7.1 14.5 7.9$ 0.90 
21 ~.08 13.9 0.8~22 .1 14.5 ~:~~ 1.4­
23 6.92 14.0 8.50 1. 25 
29 6.9 11.3 8.98 0.93 
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DIXFIELD 
~ULY, 1966 
Date pH Telilp. D.O. B.O.D. 
1 6.9 22.1 6.00 5.12 
2 7.6 22.2 5.27 
4 7.18 23.7 7.35 1.62 
5 7.08 23.1 7.23 1. 75 
6 7.6 23.1 6.12 6.49 
7 
8 
9 
11 
6.92 
7.3 
6.Q.; 
7.02 
22.1 
22.0 
21.2 
22.2 
5.83 
6.40 
6.14 
5.25 
5.84 
6.40 
6.58 
12 7.95 22.7 5.98 6.60 
13 8.0 22.9 5.43 6.76 
14 7.0 22.0 5.49 5.86 
15 6.9 22.0 6.18 7.92 
16 7.1 21. 8 5.99 
18 7.0 22.0 5.68 6.35 
19 7.1 23.0 5.43 7.73 
20 7.0 21.9 5.30 7.45 
21 7.05 20.0 5.60 7.70 
22 7.15 19.9 5.98 7.07 
23 6.95 21.1 5.94 
25 6.95 22.4 5.83 8.79 
26 6.75 23.1 5.65 7.19 
27 6.85 21.1 5.80 6.00 
28 7.0 21.2 6.10 5.94 
29 7.0 20.2 6.32 6.22 
30 6.8 20.1 6.20 
Date pH 
1 7.0 
2 7.5 
3 
4 
7.0 
7.1 
5 
6 
7.0 
6.82 
8 7.0 
9 
10 
7.0 
7.1 
11 6.9 
12 6.95 
13 6.9 
15 7.1 
16 7.0 
17 7.0 
18 6.9 
19 7.1 
20 7.0 
22 6.9 
23 7.4 
24 7.2 
25 6.95 
26 7.0 
27 6.9 
29 7.0 
30 6.85 
31 7.05 
DIXFIELD 

August, 1966 

Temp. 
21.9 
23.0 
21.0 
19.9 
20.1 
21.1 
23.0 
23.1 
23.2 
22.7 
22.1 
21.3 
20.4 
21.0 
20.9 
21.0 
22.0 
21.9 
21.0 
20.0 
18.8 
18.2 
19.1 
19.0 
18.0 
19 .0 
20.1 
D. O. B.O.D. 
6.07 6.86 
5.98 6.62 
5.38 7.81 
6.12 6.06 
6.58 6. 73 
6.10 
5.93 
5.82 
7.05 
8.82 
5.57 8.02 
5.33 5.73 
6.10 7.88 
5.78 
6.40 5.95 
6.23 6.03 
6.03 8.73 
6.15 7.33 
6.33 6.03 
5.99 
5.75 6.34 
5.85 7.95 
6.61 6.41 
6.35 
6.80 
5.~7
5. 0 
6.75 
6.98 7.89 
6.75 6.15 
6.28 7.39 
DIXFIELD 
September, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
1 6.9 20.0 5.80 7.76 
2 6.95 20.2 6.08 7.89 
3 
5 
6 
6.9 
7.0 
6.6 
20.1 
17 . 1 
16.8 
6.16 
7.75 
7.95 
2.18 
1.65 
7 
8 
7.0 
7.3 
17.1 
16.9 
7.15 
7.00 
3.75 
6.40 
9 
10 
7.8 
8.3 
17.8 
18.9 
7.35 
6.88 
7.42 
12 7.25 17.3 7.03 7.00 
13 7.8 17.0 6.65 7.95 
14 
15 
16 
7.1 
7.0 
7.0 
17.8 
18.0 
15.5 
7.38 
6.77 
7.25 
6.93 
8. 22 
6.85 
17 
19 
6.85 
7.1 
15.0 
16.4 
7.60 
7.62 8.02 
20 7.1 14.9 7.55 7.95 
21 
22 
7.1 
7.1 
14.3 
14.7 
7.68 
8.30 
7.79 
7.62 
23 7.28 14.1 8. 33 5.05 
29 7.1 10.9 8.65 4.60 
SWAN'S PIT 
August, September, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
August
22 6.85 20.5 5.15 5.25 
23 7.2 20.0 5.60 3.51 
24 7.1 18.9 5.93 7.68 
26 6.9 19.0 6.05 5.25 
27 6.8 18.9 5.98 
29 7.0 17.5 6.23 4.72 
30 6.85 18.4 5.90 4.94 
31 6.95 19.9 5.45 5.30 
September
2 6.85 20 . 0 5.00 8.00 
3 6.8 19.8 5.32 
5 6.9 17.3 7.10 3.07 
6 6.6 16.0 7.60 1.73 
7 7.0 16.9 6.73 3.23 
9 7.8 17.0 6.42 5.01 
10 7.8 18.4 6.15 
12 7.4 16.5 6.47 6.14 
13 7.3 16.5 6.38 5.79 
14 7.15 17 . 2 6.43 5.69 
16 7.05 15.0 6.53 5.42 
17 6.85 14.9 6.83 
19 7.08 16.0 6.90 8.30 
20 5. 88 
21 7.1 13 . 5 6.85 5.50 
23 7.3 14.0 7.93 4.83 
It '( 
RILEY 
EARCH, APRIL, 1966 
Date 
I·larch 
1 
pH 
6.6 
Temp. D.O. B.O.D. 
2 
3 
4 
i 
9
10
11 
12 
6.~6. 
6.9
6. 2 
6.6 
Cv. G 
Z:g
6.5 
4.0 
2.0 
0.0 
C.5
1.0 
2.0 
0.0 
0.5 
1.5 
14 6.7 0.5 
15 6.4 0.5 
16 6.5 1.0 
17 1.0 
18 6.1 1.0 
19 6.5 0.5 
21 
22 
6.5 
6.4 
0.5
1.5 
23 
24 
6.3 
6.4 
1.5
1.0 
25
26 
6.4
6.1 
1.5 
1.5 
28 6.3 1.0 
29 
30 
6.5 
6.6 
0.0 
1.0 
31
April
1 
6.5 
6.4 
1.0 
1.5 
2 
4 
g 
7.1 
6.7 
7.1 
6.7 
1.0 
1.0 
1.5 
2.0 
~ 6.7 6.2 3.0 3.5 
9
13 7.3 
3.5 
4.7 
14 6.7 4.0 
15 
16 
7.0 
7.6 
3.5 
5.0 
18 
19
20 
21 
6.3
l·l.3 
6.6 
5.0 
5.0 
5.5 
5.0 
22 7.1 5.0 
23 
25 
6.7 
6.7 
6.0 
s.O 
26 6.7 5.0 
27 
28~~ 
28 
6.8 
6.55 
6.9 
4.5 
4.0 
3.5 
12.63 3.20 
29 
30 
6.9 
6.9 
5.0 
5.0 
*Oxford Paper Analysis on Thursday 

I 0 ' £ --­
RILEY 
1::AY , 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
5* 6.75 7.0 11.05 2.75 
9 7.2 5.0 8.8 
10 6.7 3.0 8.9 
11 6.9 5.0 9.1 
12)''' 6.5 6.5 11.15 3.03 
12 6.7 6.0 9.1 
13 7.4 7.7 9.4 3.4 
14 6.7 7.7 9.1 
16 6.3 10.7 9.0 3.3 
17 6.9 11.2 8.9 
18 7.3 11.2 9.2 
19* 7.55 10.0 10.63 2.92 
19 7.4 9.5 9.3 
20 7.1 9.2 9.8 3.8 
21 6.9 11.0 8.3 
23 6.7 9.5 10.4 4.4 
24 7.1 12.3 8.4 
25 7.1 14.2 7.5 
26* 6.5 14.1 8.21 3.28 
26 6.0 14.6 7.9 
27 6.5 14.7 6.7 
28 6.6 16.4 7.3 
30 7.1 16.0 6.3 2.5 
31 6.7 15.8 6.3 
>:~Oxford Paper Analysis on Thursday 
RILEY 
JUNE, 1966 
Date pH Temp. D.O . B.O.D. 
1 7.2 15.7 6.3 
2>:' 6.75 14.7 7.22 3.05 
2 6.7 14.9 7.8 
3 
4 
6 
7.2 
6.4 
6.5 
15.4 
17.5 
19.2 
6.6 
6.1 
5.6 
2.4 
4.2 
7 
8 
9::' 
6.4 
6.5 
6.50 
19.1 
18.4 
17.0 
5.7 
6.3 
6.7 2.80 
9 
10 
6.4 
6.9 
17.5 
18.5 
6.4 
6.8 3.7 
11 6.7 14.5 8.8 
13 6.6 14.6 9.3 1.9 
14 6.8 16.3 8.0 
15 
16* 
6.4 
6.75 
18.4 
19.1 
6.9 
5.96 2.82 
16 6.4 19.6 5.7 
17 6.7 18.3 6.0 3.7 
18 6.7 13.1 6.9 
20 6.5 19.9 5.9 3.3 
21 6.4 21.3 5.5 
22 
23)::: 
23 
24 
6.3 
6.6 
6.5 
6 0 
21.4 
21. 5 
22.2 
22.7 
5.9 
5.08 
5.1 
5.3 
3.23 
3.0 
25 
27 
6.6 
6.4 
22.4 
19.3 
4.6 
7.0 3.1 
28 6.3 21.3 5.2 
29 
30~:' 
6.6 
6.62 
23.4 
23.2 
4.7 
4.10 2.82 
30 6.3 23.9 4.1 
*Oxford Paper Analysis on Thursdays 
Date pH 
1 6.5 
2 6.4 
5 6.5 
6 6.5 
7'"'" 6.95 
7 6.5 
8 6.5 
9 7.1 
11 7.1 
12 6.9 
13 6.7 
14':: 7.2 
14 6.9 
15 6.6 
16 6.7 
18 6.5 
19 6.9 
20 6.5 
21':: 6.9 
21 6.7 
22 7.1 
23 6.6 
25 6.5 
26 6.2 
27 6.5 
28'"", 6.75 
23 6.0 
29 6.4 
30 6.5 
RILEY 

JULY, 1966 

Temp. 
23.5 
2l!·.3 
24.3 
24.8 
22.1 
22.7 
23.7 
22.7 
22.8 
23.4 
23.6 
23.0 
23.6 
23.3 
22.4 
22.7 
23.3 
22.8 
21.0 
21.6 
21.4 
21.8 
22.9 
24.0 
23.0 
22.3 
22.0 
20.9 
20.9 
D.O. 
3.8 
4.1 
4.6 
4.7 
3.84 
4.6 
4.9 
5.0 
4.3 
5.7 
3.4 
3.27 
3.9 
3.8 
3.8 
4.6 
3.7 
3.7 
3.38 
3.8 
3.7 
4.0 
2.9 
2.9 
3.3 
3.80 
4.2 
4.5 
4.2 
B.O.D. 
2.4 
2.7 
2.49 
3.0 
3.4 
2.85 
1.9 
3.4 
2.61 
2.6 
2.68 
3.3 
RILEY 
August, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
1 
2 
6.3 
6.4 
21.7 
22.8 
4.0 
3.7 
2.3 
3 
4* 
4 
5 
6 
8 
6.5 
6.9 
7.0 
6.5 
6.4 
6.3 
22.7 
20.6 
21.3 
22.1 
22.3 
23.2 
3.4 
3.45 
4.1 
4.1 
3.5 
3.6 
2.62 
3.5 
3.2 
9 
10 
6.4 
6.6 
22.8 
23.8 
2.8 
3.0 
11* 6.8 22.1 2.S0 2.65 
11 6.5 21.9 3.2 
12 6.4 22.0 3.1 1.7? 
13 6.6 22.0 4.0 
15 6.7 20.5 4.2 3.7 
16 6.6 20.7 4.5 
17 6.5 20.4 3.7 
18* 6.8 21.2 3.00 2.64 
18 6.4 20.9 3.5 
19 
20 
22 
6.4 
6.6 
6.4 
21.9 
21.S 
20.3 
3.9 
3.9 
3.7 
0.9? 
2.8 
23 6.5 20.2 3.9 
24 6.6 lS.1 3.7 
25* 
25 
6.9 
6.6 
19.0 
18.0 
4.28 
5.1 
2.27 
26 6.6 20.2 4.2 3.5 
27 6.5 19.8 4.8 
29 6.7 19.6 5.4 3.3 
30 6.7 19.5 4.1 
31 6.5 20.S 3.7 
*Oxford Paper data 

I ( 1..­
RILEY 
September, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
1* 6.78 20.4 3.24 2.84 
1 6.5 21.1 3.6 
2 6.4 21.2 3.1 2.4 
3 6.6 21.4 3.3 
6 6.9 UL8 6.1 
7 6.7 17.8 7.0 6.1 
8* 6.85 17.1 5.05 2.25 
8 6.6 18.8 4.2 
9 6.9 18.3 6.7 
10 6.7 19.2 4.8 
12 7.0 18.5 3.8 3.6 
13 7.1 18.2 4.1 
14 6.9 18.4 4.0 
15* 7.0 18.0 4.53 3.41 
15 6.8 18.1 4.5 
16 6.7 17.1 4.5 3.8 
17 6.7 16.3 5.1 
19 6.9 16.8 6.5 2.3 
20 6.8 14.8 5.3 
21 6.7 15.4 5.2 
22* 7.1 14.9 6.28 3.59 
22 7.1 14.9 6.4 
23 6.7 14.8 6.5 4.3 
24 7.1 14.0 7.2 
26 6.5 12.0 7.7 lost 
27 6.7 12.2 7.4 
28 7.1 13.0 7. 3 
29* 7.2 11.9 7.05 3.63 
30 6.8 13.0 8.1 
*Oxford Paper data 
i I "3 
PillITP HOUSE 
1.1AY, JUNE, 1966 
Date pH Temp. D.O. 
~-1ay 
9 6.7 4.5 9.3 
10 6.5 3.0 9.8 
11 6.8 5.5 9.3 
12 6.5 6.0 9.6 
13 6.7 7.7 10.2 
14 6.7 7.7 10.6 
16 6.S 10.7 9.4 
17 6.8 11.2 9.3 
18 6.9 11.2 9.5 
19 7.3 9.5 9.8 
20 7.1 9.5 10.6 
21 6.7 7.5 8.1 
23 6.7 9.5 9.9 
24 7.0 12.4 9.3 
25 6.6 14.4 8.0 
26 6.3 14.5 S.3 
27 6.7 14.8 8.6 
28 6.6 16.7 8.5 
30 6.6 16.5 7.5 
31 6.6 16.2 6.6 
June 
1 6.6 15.7 8.1 
2 6.6 15.1 8.9 
3 6.6 15.7 7.9 
4 6.6 17.4 7.9 
6 6.5 19.0 7.3 
7 6.6 19.6 7.2 
8 6.4 uL6 7.9 
9 6.5 17.7 7.4 
10 6.5 lFL5 7.9 
11 6.7 14.7 9.4 
13 6.4 14.7 9.8 
14 6.5 16.5 8.9 
15 6.5 18.7 7.5 
16 6.9 19.9 6.9 
17 6.4 18.4 6.8 
18 6.5 18.5 7.9 
20 6.3 20.1 6.8 
21 6.4 21.1 6.8 
22 6.3 21.3 7.1 
23 6.4 21. 7 6.8 
24 6.0 22.2 6.5 
25 6.4 21.7 6.3 
27 6.4 19.4 7.4 
28 6.4 21.2 6.9 
29 6.5 22.6 6.2 
30 6.3 23.4 5.6 
pm.:? HOU3E 
JULU, 1966 
Date pH Temp. D.O. 
1 6.5 23.1 4.9 
'">
'- 6.5 23.4 5.2 
5 6.6 24.2 5.6 
6 6.5 2h·.0 5.7 
7 6.5 22.5 5.7 
8 6.5 23.3 5.4 
9 6.7 22.6 6.3 
11 7.0 22.1 5.9 
12 6.9 6.9 
13 6.9 22.9 5.4 
14 G.7 23.1 5.5 
15 6.5 22.7 5.8 
16 6.6 21.9 5.7 
18 6.5 22.0 5.97
~19 6.~ 00 ~. 5.5 
20 6.3 22.6 5.S 
21 6.2 21.1 5.9 
~2 6.5 20.9 5.S 
23 G.5 21.2 5.G 
25 6.1" 22.3 5.3C 0) • l_26 23.4 4.9 
27 6.3 22.0 5.3 
28 6.0 21.5 6.0 
,"> ,'-"29 6.3 ,! .. ' J • 4 6.1 
30 6.5 20.1+ 6.3 
Date 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

PUMP HOUSE 

August, 1966 

pH Temp. 
6.3 20.9 
6.5 22.0 
6.5 22.0 
6.9 21.4 
6.7 21.8 
6.2 21.8 
6.4 22.8 
6.3 22.2 
6.5 23.0 
6.5 21.7 
6.4 21.9 
6.7 21.3 
6.7 19.8 
6.2 20.4 
6.4 19.9 
6.4 20.4 
6.5 21.1 
6.5 21.8 
6.5 20.1 
6.5 20.0 
6.5 18.0 
6.6 18.1 
6.5 19.6 
6.5 19.4 
6.5 19.3 
6.7 19.4 
6.9 20.7 
D.O. 
6.2 
5.9 
5.7 
6.3 
6.3 
6.3 
6.0 
5.5 
5.7 
5.7 
5.8 
6.1 
6.8 
6.3 
6.4 
6.0 
6.2 
6.3 
6.2 
6.4 
6.6 
6.8 
6.4 
6.6 
7.3 
6.4 
6.0 
PUMP HOUSE 

September, 1966 

Date pH Temp. D.O. 
1 6.6 20.9 5.9 
2 6.6 21.0 5.8 
3 6.5 20.9 5.9 
6 6.8 18.4 7.6 
7 6.7 17.6 8.2 
8 6.9 18.7 6.4 
9 6.9 17.9 7.8 
10 6.8 18.8 6.4 
12 6.7 18.6 6.5 
13 7.0 17.9 6.6 
14 6.9 18.3 6.2 
15 6.9 18.1 6.9 
16 6.8 16.8 6.5 
17 6.8 16.2 7.2 
19 6.7 16.5 8.7 
20 6.7 15.0 7.5 
21 6.8 15.4 7.5 
22 7.0 14.7 7.6 
23 6.3 14.3 7.7 
24 6.9 14.0 9.0 
26 6.2 12.0 9.1 
27 6.5 12.0 8.8 
28 7.3 12.7 8.5 
29 7.5 13.0 8.3 
30 6.9 13.0 8.8 
, I '( 
JAY, I·:AINE 
I,~ARCH , APRIL , 1966 
Date pH Temp. 
I~arch 
1 6.7 4.0 
2 6.5 4.0 
3 6.7 2.5 
4 0.5 
5 6.9 0.5 
7 6.3 0.5 
0­
<..' 7.0 3.0 
9 6.4 0.5 
10 6.8 0.0 
11 6.6 
12 6.6 1.5 
14 6.9 1.0 
15 6.4 0.5 
16 6.4 1.0 
17 1.5 
13 6.0 1.5 
19 6.5 0.5 
21 6.7 1.0 
22 6.4 2.0 
23 6.4 2.0 
24 6.4 1.0 
25 6.4 1.5 
26 6.1 1.5 
28 6.3 l.0 
29 6.5 0.5 
30 6.6 1.0 
31 6.7 1.0 
April
1 2.06.~2 6. 3.0 
4 6.7 1.0 
7.1 1.5 ~ 6.6 2.0 
6.8 3.0 ~ 6.2 3.5 
9 6.4 
13 7.3 
14 6.4 4.0 
15 6.7 3.5
10 7.3 5.0 
18 6.7 5.0 
19 6.9 5.0 
20 6.7 5.5 
21 6.6 5.0 
22 6.9 6.0 
6.6 6.0~g g.6 1.027 .7 t..y.0
28 6.7 4.0 
29 6.6 5.0 
30 6.9 5.0 
(t't 

JAY, T·:AlNE 
l:AY, Jut,IE, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
I.'.;.ay
9 6.7 5.0 8.8 
10 6.7 3.0 9.6 
11 7.1 5.5 9.6 
12 6.7 6.0 9.9 
13 6.6 8.3 10.5 4.0 
14 6.7 3.4 9.7 
16 6.7 11.1 9.5 6.7 
17 6.7 11. 7 9.2 
18 6.9 11.7 9.8 
19 7.2 10.4 9.9 
20 7.1 9.7 9.5 4.1 
21 6.7 s.O 9.2 
23 6.5 10.0 9.2 3.8 
24 6.3 12.6 9.2 
25 6.5 14.8 8.3 
26 6.9 15.0 8.1 
27 6.5 15.3 8.6 4.1 
28 (,.6 17.1 8.0 
30 6.6 16.6 7.6 2.5 
31 6.6 16.4 7.3
June 
1 6.7 16.1 7.7 
2 6.6 15.7 8.2 
3 6.6 15.8 $.5 5.3 
6.5 17.1 8.5 ~ 6.6 19.0 7.6 5.5 
6.5 19.6 6.8 ~ 6.4 18.9 6.~
9 6.4 13.3 7. 
10 7.3 19.1 7.0 6.8 
11 6.8 15.1 10.0 
13 6.4 14.9 9.6 3.8 
1/+ 6.5 16.7 9.7 
15 6.5 HL9 3.1 
16 6. 4 20.3 6.7 17 .3 18.8 7.2 4.2 
18 6.6 UL9 7.8 
20 6.5 20.3 6.7 3.5 
21 6.5 21.5 7.2 
22 6.4 21.4 6.8 
23 6.5 21.9 6.6 
24 6.2 22.0 6.6 6.4 
25 6.7 22.0 5.9 
27 6.5 19.6 8.5 2.2 
28 6.4 20.9 6.7 
29 6.5 22.3 6.0 
30 6.3 23.5 5.4 
Date pH 
1 6.7 
2 6.5 
5 6.4 
6 6.5 
7 6.5 
8 6.5 
9 7.3 
11 7.0 
12 6.9 
13 6.7 
14 6.7 
15 6.5 
16 6.9 
18 6.5 
19 6.4 
20 6.1 
21 6.7 
22 7.1 
23 G.5 
25 6.4 
26 6.3 
27 7.1 
28 6.3 
29 6.2 
30 6.4 
JAY 
JULY, 1966 
Temp. 
23.2 
23.3 
24.8 
24.0 
22.8 
23.5 
22.8 
22.6 
23.3 
23.2 
23.3 
23.0 
22.4 
22.7 
23.3 
22.8 
21.S 
21. 2 
21.7 
22.8 
23.9 
23.0 
22.2 
21.1 
20.9 
D.O. D.O.D" 
4.7 4.1 
5.7 
5.0 2.8 
5.9 
5.0 
5.1 4.8 
5.3 
6.2 1+.9 
6.0 
4.3 
5.7 
5.4 4.5 
5.1 
5.4 5.1 
5.6 
5.S 
5.3 
5.0 4.6 
5.1 
4.7 4.5 
4.9 
4.2 
5.6 
5.7 5.3 
5.9 
Date pH 
1 6.4 
2 6.4 
3 6.4 
4 6.8 
5 6.6 
6 6.2 
8 6.2 
9 6.3 
10 6.5 
11 6.5 
12 6.3 
13 7.1 
15 6.4 
16 . 6.3 
17 6.3 
18 6.5 
19 6.5 
20 6.7 
22 6.4 
23 6.5 
24 6.4 
25 6.5 
26 6.5 
27 6.5 
29 6.5 
30 6.7 
31 6.5 
JAY 

August, 1966 

Temp. 
21.5 
22.4 
23.4 
22.1 
22.0 
22.6 
23.9 
23.1 
23.8 
22.8 
22.2 
21.9 
20.2 
20.9 
21.0 
21.0 
21.7 
21.6 
21.1 
20.7 
18.9 
18.5 
19.9 
20.0 
20.3 
20.2 
21.0 
D.O. 
6.0 
5.7 
5. 5 
5.8 
5.9 
5.9 
5.6 
5.1 
5.3 
5.4 
5.0 
5.2 
6.3 
6.1 
6.1 
5.6 
5.7 
5.6 
5.7 
5.8 
6.4 
6.5 
5.9 
6.2 
6.3 
6.5 
5.7 
B.O.D. 
4.3 
5.4 
4.9 
4.5 
4.8 
5.2 
5.2 
4.5 
4.7 
I)... j 
JAY 
September, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
1 6.5 21.6 5.6 
2 6.5 20.8 5.3 4.9 
3 
6 
6.5 
6. 8 
22.0 
18. 7 
5.7 
7.5 
7 6.7 17.4 7.8 7.5 
8 6.2 18.5 7.6 
9 
10 
6.8 
6.4 
17.6 
19.1 
7.0 
8.6 
12 7.3 19.3 5.6 5.4 
13 7.1 18.4 6.3 
14 7.0 18.9 6.2 
15 7.1 18.6 6.6 
16 6.8 17.5 6.1 4.1 
17 6.8 16.7 7.0 
19 6.5 17.1 8.8 5.5 
20 6.9 15.2 7.3 
21 6.9 15.6 7.2 
22 7.1 15.2 8.0 
23 6.5 14.8 8.0 5.6 
24 6.9 14.0 9.0 
26 6.8 13.0 9.5 6.6 
27 6.7 12.9 8.4 
28 7.3 12.9 8.4 
29 7.5 13.5 8.3 
30 7.0 13.0 8.8 
CHISIJOUl 
EARCH, 
Date pH 
1 6.7 
2 6.7 
3 6.8 
4 6.7 
5 6.6 
6 6.6 
7 6.5 
r\. 6.60 
9 6.6 
10 6.7 
11 6.9 
12 6.7 
13 6.7 
14 6.8 
15 6.6 
16 6.7 
17 6.8 
18 6.8 
19 6.6 
20 6.8 
21 6.8 
22 6.6 
23 6.8 
t' ,...21t o . I 
25 6.6 
26 6.6 
27 0.6 
28 6.5 
29 6.6 
30 6.6 
31 6.7 
(OTIS) 
1966 
Temp. 
0.4 
0.6 
0.6 
0.7 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
1.6 
1./t
1.4 
1.4 
0.5 
0.5 
0.9 
1.3 
j)o. 3 
CHISIIOIJ..: (OTIS) 
AP!lIL, 1966 
Date pH Ter:lp. 
1 6.8 1.4 
2 6.6 
3 6.7 
4 6.5 2.4 
5 6.8 2.9 
6 6.6 3.3 
7 6.7 4.3 
8 6.5 5.2 
9 6.9 
11 6.9 3.6 
12 7.1 4.6 
13 6.9 4.7 
14 7.0 5.0 
15 7.1 5.3 
16 6.8 
17 7.1 
IS 6.9 5.6 
19 6.7 5.9 
20 6.5 6.2 
21 6.8 5.3 
22 6.7 6.0 
23 6.6 
24 6.5 
25 6.4 5.6 
26 6.S 5.1 
27 6.5 4.7 
28 6.5 4.9 
29 6.7 4.9 
30 6.8 
CHISHOU: (OTIS) 
I·=AY, JTHJE, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
lJIay
9 6.6 6.7 11.8 
10 6.7 5.6 12.2 
11 6.6 5.$ 12.3 
12 6.6 7.1 11.7 
13 6.7 7.$ 11.7 5.7 
16 6.7 10.4 10.4 5.1 
17 6.7 11.15 10.5 
18 7.2 10.7 11.1 
19 7.2 9.9 11.3 
20 6.7 9.0 11.5 5.7 
23 6.6 11.2 10.6 4.$ 
24 6.4 12.3 10.2 
25 6.4 14.6 9.4 
26 6.5 15.3 9.2 
27 6.1 15.7 9.5 3.4 
28 6.6 17.0 8.6 
30 6.8 17.0 8.2 5.9 
31 6.6 16.6 $.3 
June 
1 6.7 16.0 7.9 
62 6.9 15.8 u. 3 
3 7.1 15.6 8.5 6.2 
I.. 7.0 16.3 S.l 
0 
r 6.4 18.4 7.0 5.7 
7 6.5 19.1 7.1 
$ 6.4 19.2 3.0 
9 6.7 1$.5 8.2 
10 6.6 18.7 7.$ 5.2 
11 6.9 15.6 9.2 
13 7.2 15.2 9.9 4.$ 
14 6.7 16.5 a'" .6 
15 6.4 18.3 S.7 
16 7.0 19.9 7.8 
17 6.3 19.1 8.3 5.5 
18 6 .3 18.9 8.6 
20 6.2 20.1 8.2 5.1 
21 6.5 20.9 8.1 
22 6.4 20.9 7.3 
23 6.4 21.1 6.6 
2~ 6.~ 21. 6 6.~ 6.12) 6. 22. 5. 
') ....27 6.0 19.5 7.4 N.;) 
28 6.4 20.4 6.6 
29 6.5 21.6 5.7 
30 6.3 22.9 4.6 
ynI3HOIJ~ (OTIS) 
JTJLY, 1966 
Date pH Temp. D.C. B.O.D. 
1 6.5 23.2 4.2 3.8 
2 6.5 23.7 3.9 
5 
6 
6.7 
6.5 
25.4 
24.4 
5.2 
6.4 
4.1 
7 
(} 
u 
!' r:' 
'-'.J 
6.3 
24.0 
23.4 
5.S 
6.1 It .7 
9 
11 
6.7 
6.6 
23.3 
23.6 
6.1 
4.8 3.9 
12 6.6 23.8 4.8 
13 
14 
15 
16 
18 
6.6 
6.8 
6.6 
6.6 
6.6 
23.7 
23.7 
23.1 
22.8 
"'... '"~-;J • ~ 
4.2 
3.8
't. 8 
3.8 
3.8 
3.7 
3.7 
19 
20 
6.5 
c.u. 5 
23.8 
23.6 
3.6 
4.2 
21 6.5 22.2 4.7 
22 6.5 21.8 4.2 3.7 
23 6.5 22.0 4.6 
25 6.l.. 23.0 4.0 3.6 
26 
27 
6.6 
6.5 
24.1
')") 4
~..J • 
3.9 
3.9 
28 6.6 22.9 4.4 
29 6.4 22.2 4.5 3.9 
30 6.4 21. 5 4.5 
J L (. 
Date 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

pH 
6.5 
6.2 
6.4 
6.4 
6.4 
6.3 
6.3 
6.6 
6.5 
6.7 
6.3 
6.5 
6.6 
6.4 
6.5 
6.4 
6.4 
6.4 
6.5 
6.4 
6.8 
6.6 
6.4 
6.3 
6.4 
6.6 
6.4 
OTIS 

August, 1966 

Temp. 
22.7 
23.7 
23.6 
22.4 
22.1 
22.9 
24.0 
24.2 
24.4 
24.0 
22.9 
22.4 
21.9 
22.6 
21.9 
21.8 
22.5 
22.8 
22.9 
22.0 
20.8 
20.2 
20.2 
20.7 
20.4 
20.8 
21.4 
D.O. 
4.5 
4.0 
3.6 
3.9 
4.2 
4.1 
3.4 
3. 2 

3.3 
3.3 
3.8 
3. 4 

3.9 
3.9 
4.1 
4.0 
3.9 
4.0 
4.0 
4.2 
4.4 
5.1 
4.6 
4.5 
4.6 
4.5 
4.1 
B.O.D. 
4.1 
3.4 
2.8 
3.4 
3.4 
3.2 
3.3 
4.8 
4.0 
OTIS 
September, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
1 
2 
6.4 
6.$ 
21.5 
22.1 
4.1 
3.1 2.9 
3
6 
6.7 
6.6 
22.0 
1$.5 
3.5 
6.5 
7
$ 
6.7 
6.2 
1$.6 
18.2 
6.7 
6.5 
6.5 
9 
10 
6.7 
7.0 
18.$ 
19.5. 
5.7 
6.1 
12 
13 
6.7 
6.$ 
19.7 
19.0 
5.1 
5.1 
4.9 
14 6.7 19.2 5.3 
15 6.6 19.1 5.3 
16 6.6 17.7 5.5 4.6 
17 6.7 16.9 5.$ 
19 
20 
6.8 
6.$ 
17.0 
16.3 
6.5 
6.6 
4.5 
21 6.$ 15.4 6.9 
22 6.6 16.0 6.6 
23 6.7 15.2 7.5 4.$ 
24 6.6 14.5 7.6 
26 6.7 12.4 8.4 5.0 
27 
2$ 
6.6 
6.6 
12.5 
12.7 
7.9 
8.0 
29 6.7 12.8 6.7 
30 6.7 12.6 8.3 
NORTH TURNER BRIDGE 

APRIL, i.7.r\Y, JUrE, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. O.C.Pe 
April
28 6.6 5.0 12.65 3.67 
l'Iay 
5
12 
6.9 
6.62 
7.5 
6.5 
11.39 
11.74 
3.49 
4.14 
19 7.1 10.0 10.48 3.40 
26 6.55 15.0 8.68 3.25 
28 16.5 7.30 3.16 16.0 
30 16.2 6.57 3.33 16.0 
31 
June 2 
4 
7 
9 
11 
6.9 
6.7 
17.0 
15.5 
17.5 
21.0 
17.8 
16.5 
4.82 
7.44 
6.28 
4.67 
7.34 
7.69 
2.81 
4.59 
4.27 
3.61 
3.66 
4.03 
18.0 
18.0 
21.5 
25.0 
14 16.5 8.00 2.03 19.0 
16 
17 
6.8 18.9 
18.5 
7.10 
5.95 
3.30 
3.18 22.0 
18 
20 
21 
19.0 
19.5 
20.5 
7.32 
6.33 
6.10 
2.85 
2.59 
2.66 
19.5 
20.0 
20.0 
22 20.5 5.35 3.21 19.0 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
6.58 
6.52 
6.53 
6.62 
21.1 
22.5 
21.5 
19.8 
20.5 
21.8 
22.2 
5.62 
4.70 
5.12 
6.29 
6.31 
4.75 
4.71 
4.75 
4.77 
4.26 
3.39 
2.83 
2.60 
3.46 
21.5 
23.5 
20.5 
18.0 
20.5 
NORTH TURNER BRIDGE 

JULY, 1966 

Date pH Temp. D.O. B.O . D. O.C.P . 
1 6.49 22.5 3.41 3.77 22.0 
2 6.59 23.5 3.42 3. 56 21.0 
4 6.58 25.0 2.63 6. 31 23.0 
5 7.05 24.0 1.80 4.54 49 .0 
6 6.73 24.0 4.81 2.76 15.5 
7 6.95 23.0 5.23 6.65 
8 7.00 23.1 4.89 4.34 17 . 0 
9 6.98 22.5 5.03 5.01 20.0 
11 6.81 22.5 4.42 3.88 20.0 
12 6.98 23.2 3.28 3.83 22.0 
13 6.81 24.5 2.96 3. 48 20.0 
14 7.0 23.0 3.67 4.16 
15 6.82 22.5 3.13 4.08 22.0 
16 6.78 22.0 2. 48 3.60 19.0 
18 6. ·48 22.2 2.85 4. 36 19.0 
19 6.80 23.5 2.62 3.36 21.0 
20 6.95 22.5 3.35 3.15 20.0 
21 6.9 21.1 4.40 4.12 
22 6.92 21.5 3.39 3.19 24.0 
23 6.92 21.5 2.70 3. 67 24.5 
25 6.85 22.5 2.95 3.15 21.0 
26 6.78 23.5 2. 59 3.33 22 . 0 
27 6.82 22.0 2.73 4.48 21.0 
28 6.8 22.3 3.49 3.27 
29 6. 65 21.9 3.40 3.76 18.0 
30 6.63 21.0 2.79 3.22 19. 5 
f 3 lJ 
NORTH TURNER BRIDGE 

August, September, 1966 

Date 
August
1 
2 
pH 
6.65 
6.65 
Temp. 
22.1 
22.5 
D.O. 
4.28 
3.55 
B.O.D. 
2.73 
1.91 
O.C.P. 
18.0 
20.0 
3 
4 
6.70 
6.8 
22.5 
21.4 
3.51 
3. 92 
2.54 
2.80 
24.0 
5 6.70 22.5 3.60 3.26 24.0 
6 6.81 22.5 3.27 2.80 22 . 0 
8 6.82 24.0 3.35 3.42 20.0 
9 
10 
11 
6.60 
6.62 
6.8 
23.2 
23.5 
22.9 
3.15 
2.90 
3.68 
3.53 
4.34 
2.97 
21.0 
19.0 
12 6.79 23.2 2.40 4.98 19 . 0 
13 6.71 22.0 3.78 4.07 20.0 
15 
16 
6.75 
6.73 
22.0 
21.9 
3.45 
3.90 
3.80 
2.65 
21.0 
22.0 
17 6.80 22.0 2.60 2. 53 19.0 
18 6.8 21.4 3.70 2.59 
19 6.70 22.5 2.54 2.59 19.0 
20 6.72 22.0 2.68 2.63 18.0 
22 6.78 22.0 2.01 2.47 18.0 
23 6.80 20.8 3.80 1.98 15.0 
24 6.65 20.5 3.30 3.08 20.0 
25 6.8 19.5 4.67 2.35 
26 6.80 20.1 3.89 2.66 17.0 
27 6.80 20.0 2.80 3.26 20.0 
29 6.89 20.0 3.14 2.92 17.0 
30 6.81 20.0 2.62 2.67 20.0 
31 6.81 
September
1 6.9 
2 6.82 
21.0 
20.9 
22.0 
3.20 
3.53 
2.94 
3.44 
2.86 
3.29 
20.0 
19.0 
3 
5 
8 
6.90 
6.91 
6.8 
22.0 
19.0 
17.5 
1.90 
2.60 
5.33 
3.64 
3.75 
3.20 
22.0 
22.5 
10 7.08 19.2 3.69 3.42 19.5 
13 7.19 20.5 3.42 20.0 
15 7.1 18.7 4.70 3.89 
22 7.0 15.1 7.00 2.82 
29 7.12 12.0 7.45 3.83 
Date 

April

28 

llay 

5 

12 

19 

26 

28 

30 

31 

June 

2 

4 

7 

9 

11 

ll~ 
16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

TURNER CENTI:R BRIDGE 

APRIL, L\Y, JUNE, 1966 

pH Temp. D.O. 
6.7 5.0 12.48 
6.95 8.0 10.93 
6.8 7.5 11.12 
7.2 10.5 10.24 
6.55 15.4 8.04 
17.5 6.77 
17.5 5.24 
18.0 6.14 
6.68 16.3 6.23 
17.5 5.16 
21.0 3.96 
6.7 19.0 6.22 
1.7.0 5.91 
17.2 8.48 
6.85 19.0 6.81 
19.0 5.58 
20.1 5.64 
20.0 5.38 
20.5 5.12 
21.0 3.97 
6.48 21.3 4.38 
22.5 3.63 
22.2 3.45 
20.5 3.88 
6.68 21.1 4.64 
6.31 22.0 3.37 
6.5 22.2 3.46 
B.O.D. 
3.70 
3.00 
3.28 
2.34 
2.00 
2.56 
2.65 
2.41 
3.75 
3.99 
3.19 
2.92 
2.87 
1.99 
3.06 
2.47 
2.57 
2.31 
3.05 
3.20 
5.06 
5.57 
5.35 
4.26 
3.55 
2.52 
3.42 
13 )..r 
JULY, 

Temp. 

23.0 
23.8 
26.0 
25.5 
23.0 
24.0 
24.0 
24.0 
24.0 
23.5 
24.1 
23.9 
24.0 
23.2 
23.2 
24.0 
23.2 
22.7 
22.5 
22.8 
23.5 
23.9 
23.0 
22.4 
23.0 
22.0 
1966 
D.O. 
2.57 
1.88 
0.37 
0.53 
0.00 
2.99 
2.51 
2.82 
2.21 
2.15 
1.54 
1.77 
1.42 
1.32 
2.47 
0.95 
1.38 
2.86 
2.31 
1.51 
1.63 
1.71 
1.85 
2.14 
1.72 
1.24 
B.O.D. 
3.72 
4.11 
6.23 
4.33 
3.65* 
2.97 
6.85 
6.08 
4.09 
3.86 
3.78 
3.09 
3.67 
3.74 
3.49 
3.47 
3.56 
2.74 
3. 28 
2.78 
2.68 
2.98 
2.23 
2.59 
3.79 
3.09 
Date pH 
1 6.33 
2 6.31 
4 6.51 
5 
6 
6.33 
6.55 
7 
8 
6.75 
6.51 
9 
11 
6.65 
6.60 
12 6.65 
13 6.42 
14 6.95 
15 
16 
6.58 
·6.78 
18 6.42 
19 6.52 
20 6.59 
21 6.8 
22 6.58 
23 6.45 
25 6.59 
26 6.59 
27 6.60 
28 6.65 
29 6.58 
30 6.49 
TURNER CENTER BRIDGE 

*Average of 5.07 due to high C.O.D. 
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TURNER CENTER BRIDGE 

August, September, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
August
1 6.48 23.0 2.32 2.37 
2 6.48 23.8 2.04 2.81 
3 6.41 23 . 5 1.92 2. 46 
4 6.6 22.4 2.87 1.89 
5 6.39 23.0 2.62 1.94 
6 6.52 23.8 1.49 2.08 
8 6.52 24.0 1.77 3.19 
9 6.51 24.0 1.03 3.12 
10 6.50 23.8 1.35 4.06 
11 6.6 23.4 2.28 1.86 
12 6.50 23.2 1.62 4.49 
13 6.51 23.2 1.97 3.16 
15 6.53 22.5 2.04 2.96 
16 6.63 22.8 2.11 2.88 
17 6.59 22.2 1.43 2.56 
18 6.78 22.2 2.50 1.70 
19 6.55 22.8 1.30 2.25 
20 6.59 23.0 1.04 1.99 
22 6.62 23.0 1.31 2.33 
23 6.59 22.0 0.91 2.23 
24 6.70 21.0 2.03 2.48 
25 6.7 20.0 3.64 1.99 
26 6.60 21.0 3.21 2.64 
27 6.60 21.2 2.52 2.19 
29 6.58 21.0 2.24 2.59 
30 6.60 21.0 2.14 1.89 
31 6.62 21.8 2.58 2. 04 
September
1 6.8 21.7 3.08 1.79 
2 6.69 22.2 1.96 2.87 
3 6.66 22.2 1.35 2.89 
5 6.80 20.5 1.18 ~.74 
8 6.75 19.0 4.36 2.73 
10 6.75 20.0 1.71 5.221 
13 6.95 21.0 2.28 
15 7.05 19.1 ~.05 2.52 
22 6.9 15.9 5.35 3.07 
29 7.05 13.0 6.88 3.12 
MILE 4! 
JUNE, JULY, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O . D. 
June 
C ppm ppm 
11 
17 
18 .0 
19.1 
4.82 
5.99 
3.45 
2.88 
18 19.9 5.01 2.56 
20 
21 
22 
21.0 
21.1 
21.0 
4.61 
4.53 
2.47 
2.77 
3.30 
4.21 
24 
25 
23 .0 
22.0 
1.47 
1.94 
4*88 
5.88 
27 
28 6.41 
21.5 
22.0 
3. 34 
2.55 
4.46 
3.32 
29 .6.35 23 . 5 2.20 3.78 
July
1 6.10 23.0 0.75 6.09 
2 6.15 23.5 0.52 5. 71 
4 
5 
6 
6.19 
6.28 
6.28 
24.1 
25.0 
24.5 
0.00 
0.09 
0.00 
5.64 
4.68 
5.20 
8 6.48 25.0 0.71 4.75 
9 
11 
6.41 
6.52 
24.5 
24.5 
0.38 
0.22 
5.78 
4.66 
12 6.59 24.5 1.72 2.76 
13 6.30 24.2 0.58 3.68 
15 6.51 24.5 0.00 4.04 
16 6.56 24.0 0.00 4.46 
18 6.42 24.2 0.41 2.72 
19 6.50 24.2 0.00 3.80 
20 6.53 23 . 5 0.00 3.63 
22 6.45 23.2 0.42 2.18 
23 6.29 23.8 0.16 2.99 
25 6.51 24.0 0.15 1.77 
26 6.52 24.0 0.15 1. 59 
27 6.53 23.2 0.00 2. 24 
29 6.43 23.0 0.06 3.47 
30 6.39 23.0 0.00 3.48 
MILE 4.25 
August, September, 1966 
Date 
August
1 
pH 
6.32 
Temp. 
23.8 
D.O. 
0.35 
B.O.D. 
1.57 
2 6.40 24.0 0.04 2.15 
3 
5 
6 
6.40 
6.28 
6.29 
23.5 
23.9 
24.0 
1.03 
1.11 
0.07 
1.28 
1.58 
1.59 
8 6.40 24.2 0.36 3.53 
9 
10 
6.48 
6.50 
24.5 
24.0 
0.07 
0.18 
2.52 
3.22 
12 6.41 23.5 0.18 3.28 
13 6.39 23.2 0.15 2.57 
15 6.42 23.1 0.54 2.13 
16 6.45 22.9 0.64 2.03 
17 6.52 23.0 0.17 1.85 
19 
20 
6.49 
6.49 
23.5 
23.0 
0.90 
0.00 
1.95 
1.80 
22 6.49 22.5 0.48 2.30 
23 
24 
6.48 
6.60 
22.0 
22.0 
0.07 
0.62 
2.19 
2.49 
26 6.51 22.0 1.73 2.43 
27 
29 
30 
6.48 
6.49 
6.51 
22.0 
22.0 
22.5 
0.88 
2.34 
1.94 
2.39 
2.10 
1.52 
31 
September
2 
3 
5 
6.50 
6.55 
6.51 
6.65 
23.0 
23.0 
23.0 
21.0 
1.34 
0.20 
1.13 
0.59 
2.74 
2.92 
2.72 
1.98 
MILE 2! 
JUNE, JULY, 1966 
Date 
June 
pH Temp . 
C 
D.O. 
ppm 
B.O.D. 
ppm 
11 
17 
18.5 
18.8 
4.08 
5.79 
3.32 
2.21 
18 
20 
19.5 
21.2 
4.81 
5.10 
2.42 
2.10 
21 21.0 3.08 2.80 
22 21.2 3.41 3.99 
24 
25 
23.0 
22.0 
1.02 
1.15 
4.53 
4.83 
27 
28 6.30 
22.0 
22.8 
0.27 
0.23 
4.81 
3.64 
29 6.28 23.2 0.96 3.52 
July
1 6.33 23.0 1.25 3.90 
2 6.21 23 . 5 0.18 4.34 
4 
5 
6 
8 
6.23 
6.22 
6.17 
6.42 
24.2 
25.2 
24.2 
25.2 
1.42 
0.00 
0.00 
0.00 
4.22 
5.77 
~.38
.92 
9
11 
6.52 
6.43 
25.0 
24.0 
1.99 
0.96 
4.58 
3.79 
12 6.50 25.0 0.00 3.49 
13 6.30 24.8 0.00 3.65 
15 6.32 25.0 0.00 3.29 
16 6.52 24.2 0.00 4.38 
18 6.40 25.0 0.00 2.89 
19 6.53 24.8 0.00 2.31 
20 6.60 23.8 0.12 1.79 
22 6.42 23.8 0.07 2.31 
23 6.22 23.8 0.00 2.04 
25 6.42 24.2 0.00 1.96 
26 6.49 23.8 0.33 1.48 
27 6.52 23.5 2.12 2.51 
29 
30 
6.43 
6.45 
23.8 
23.2 
0.00 
1.85 
3.98 
2.88 
I 37 
MILE 2.50 

August, September, 1966 

Date 
August
1 
pH 
6.50 
Temp . 
24.0 
D.O. 
0.0$ 
B.O.D. 
1.11 
2 6.50 24.0 0.00 2.50 
3 
5 
6.42 
6.2$ 
23.2 
24.0 
0.$$ 
0.44 
1.79 
1.44 
6 
$ 
6.24 
6.35 
23.9 
24.0 
0.00 
0.12 
1.$5 
1. 99 
9 6.4$ 24.$ 0.10 2.2$ 
10 6.51 23.5 0.12 3.22 
12 6.40 23.5 1.1$ 3. 15 
13 6.40 23.5 2.79 2.37 
15 6.45 23.2 1.52 2.4$ 
16 
17 
6.41 
6. 40 
22.$ 
23.0 
0.52 
0.00 
1.~6
1. 6 
19 6.40 23.5 0 . 00 1.37 
20 6.41 23.0 0.00 1.99 
22 6.45 22.2 0.07 1.$1 
23 6.4$ 21.$ 0.07 1.09 
24 
26 
6.5g
6.52 
22.5 
22.0 
0.00 
0.66 
1.32 
1.$3 
27 6.41 22.1 0.00 1.65 
29 6.4$ 22.2 1.41 1.20 
30 6.4$ 23.0 3.33 1.27 
31 6.43 23.0 1.0e 1.43 
September
2 6.53 23.0 0.43 2.20 
3 
5 
6.56 
6.49 
23.0 
21 . 2 
1.12 
0.00 
2.34 
1.4$ 
6 6.5$ 22 . 2 2.40 1.46 
7
$ 
6.62 
6.52 
22.0 
21.$ 
1.20 
3.01 
1.90 
1.35 
GULF ISLAND DAr-l 
APRIL, IlAY , JUNE , 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
April
28 6.6 6.0 12.48 3.10 
l~ay 
5 6.9 9.2 10.25 2.15 
12 6.7 7.5 9.98 2.24 
19 6. 8 11.7 8.38 1. 75 
26 6.55 15.1 8.50 1.65 
28 16.5 6.62 2.41 
30 17.0 5.75 1.66 
June 
2 6.55 17.8 4.76 2.11 
4 13.1 2.15 2.14 
9 6.68 20.0 3.81 2.59 
11 19.0 2.52 2.17 
16 6.6 17.4 6. 06 1.$7 
17 13.5 5.59 
18 19.0 5.67 1.56 
20 20.1 3.47 
21 20.5 4.02 
22 21. 2 3.7$ 
23 6.5 21.3 2.73 2.59 
24 23.2 3.13 
25 21.2 2.77 3.33 
27 22.0 0.25 
28 6. 45 23.2 2.42 
29 6.18 25.0 0.93 
30 6.5 22.7 2. 32 1.35 
Date pH 
1 6.38 
2 6.32 
4 6.45 
5 6.45 
6 6.40 
7 6.48 
8 6.38 
9 6.55 
11 6.51 
12 6.42 
13 6. 48 
14 6.8 
15 6.68 
16 . 6.65 
18 6.28 
19 6.49 
20 6.63 
21 6.8 
22 6.47 
23 6.60 
25 6.33 
26 6.48 
27 6.82 
28 6.8 
29 6.51 
30 6.52 
GULF ISLAND DAM 
JULY, 1966 
Temp . D.O. 
C ppm 
22.9 1.93 
23.8 0.51 
24.3 0.81 
24.3 0.53 
23.5 0.09 
24.3 0.25 
24.8 0.00 
24.2 0.00 
23.8 0.00 
25 .0 0.00 
24.1 0.00 
24.5 0.20 
25.0 0.00 
24.0 0.07 
23.2 0.00 
24.0 0.00 
23.8 0.00 
23.7 0.42 
23.1 0.12 
23.0 0.00 
23.0 0.07 
23.2 0.22 
23 .0 0.83 
23.3 1.50 
22.8 0.27 
22.8 0.02 
B.O.D. 
ppm 
2.12 
1.38 
2.64 
2.54 
0.72 
2.38 
0.90 
1. 86 
14-° 
GULF ISLAND DAM 
August, September, 1966 
Date pH Temp. D.O. B.O.D. 
August
1 6.51 23.0 0.97 
2 6.59 23.0 0.17 
3 6.38 21.8 0.03 
4 6.75 22.9 1.31 1.03 
5 6.31 23.0 0.65 
6 6.55 23.2 0.61 1.11 
8 6.51 24.1 2.42 
9 6.49 23.3 2.44 
10 6.49 23.0 0.96 
11 6.65 23.8 1.28 0.73 
12 6.42 23 . 5 1.18 
13 6.48 23.0 1.16 1.90 
15 6.40 22.8 0.95 
16 6.38 22.5 0.28 
17 6.38 22.5 0.05 
18 6.55 23 . 3 0.52 0.57 
19 6.35 23.5 0.10 
20 6.50 23.5 0.68 2.18 
22 6.4$ 22.2 0.93 
23 6.41 21.5 1.00 
24 6.53 21.$ 0.13 
25 6.65 22.3 0.58 0.63 
26 6.43 21.5 0.04 
27 6.45 21.9 0.00 1.79 
29 6.42 21.2 0.97 
30 6.40 21.2 1.0$ 
31 6.40 22.2 1.53 
September
1 6.75 22.2 1.45 0.93 
2 6.58 22.0 1.55 
3 6.70 22.0 3.28 1.46 
5 6.54 21.0 0.93 
8 6.6 21.2 1 . $2 1.03 
10 6.53 21.0 0.00 1.03 
15 6.7 19.8 0.$8 1.70 
22 6.7 17.2 2.08 1.15 
29 6.9 14.7 4.43 0.93 
( If I 
Date pH 
April
28 6.7 
l:ay 
5 7.0 
12 6.7 
19 6.8 
26 6.6 
2S 
30 
31 
June 
2 6.55 
4 
7 
9 6.68 
11 
14 
16 6.6 
17 
18 
20 
21 
22 
23 6.6 
2Lt­
25 
27 
28 6.22 
29 6.29 
30 6.42 
DEER RIPS DA1~ 
APRIL, EAY , JUrE, 
Temp. D.O .. 
6.5 12.40 
9.5 10.98 
8.5 10.65 
11.5 10.14 
15.0 8.85 
J.~.9 7.33 
17.0 5.68 
lELO 1".21 
17.0 5.14 
18.0 2.48 
19.6 1.37 
20.1 3.65 
19.5 3.18 
17.0 6.50 
17.0 6.38 
18.0 4.72 
18.5 5.60 
20.0 3.58 
21.0 3.28 
21.0 3.25 
21.2 3.31 
22.0 2.26 
21.0 1.72 
21.5 0.82 
22.5 0.26 
22.5 0.32 
22.2 0.98 
1966 
B.O.D. 
2.61 
2.25 
2.40 
1.96 
1.80 
2.13 
1.28 
1.11 
2.01 
2.64 
2.60 
2.S2 
2.64 
1.81 
1.86 
1.77 
1.77 
1.90 
2.23 
2.00 
2.19 
3.45 
3.08 
2.73 
3.41 
3.87 
2.22 
O.C.P. 
20.0 
14.0 
14.0 
27.0 
23.5 
20.0 
22.0 
20.0 
20.0 
20.0 
19.0 
21.0 
19.5 
lEL5 
lELO 
20.0 
18.5 
Date pH 
1 6.31 
2 6.37 
4 6.39 
5 6.33 
6 6.29 
7 6.40 
8 6.23 
9 6.43 
11 6.. 48 
12 6.53 
13 6.41 
14 6.6 
15 6.48 
16 6.68 
18 6.55 
19 6.45 
20 6.58 
21 6.82 
22 6.53 
23 6.57 
25 6.35 
26 6.49 
27 6.61 
28 6.8 
29 6.50 
30 6.49 
DEER RIPS DAM 
JULY, 1966 
Temp. D.O. 
22.0 0.82 
23.0 0.23 
25.1 0.82 
23.2 0.14 
23.0 0.00 
23.9 0.24 
24.8 0.00 
24.5 0.00 
24.0 0.00 
25.0 0.00 
24.5 0.00 
24.2 0.18 
25.0 0.00 
24.0 0.00 
24.5 0.03 
24.2 0.00 
23.8 0.00 
23.5 1.15 
24.1 0.09 
23.5 0.00 
24.0 0.13 
23.2 0.03 
24.0 0.66 
23.1 1.28 
23.8 0.53 
23.5 0.00 
B.O.D. O.C.P. 
2.16 19.0 
2.48 16.0 
2.26 16.0 
3. 20 18.0 
3.48 19.0 
2.40 
3. 97 21.0 
5.03 21.0 
4.05 23.0 
4.40 22.0 
5.23 21.5 
3.25 
4.37 21.0 
4.03 20.0 
4.09 22.0 
3.36 17.0 
2.09 20.0 
0.70 
1.23 18.0 
2.08 17.5 
1.86 19.0 
1.72 19.0 
1.94 19.0 
0.97 
1.72 20.0 
1.86 21.5 
DEER RIPS DAM 

August, September, 1966 

Date 
August
1 
pH 
6.41 
Temp. 
24.0 
D.O. 
0.42 
B.O.D. 
2.08 
O.C.P. 
19.0 
2 6.50 23.5 0.00 2.75 20.0 
3 6.50 22.5 0.22 2.13 20.5 
4 6.72 22.9 1.86 1.16 
5 6.33 24.0 0 . 87 1.10 19.0 
6 6.55 23.5 0.84 0.69 19.0 
8 6.58 24.2 0.98 2. 23 19.0 
9 
10 
6.48 
6.48 
24.0 
23.0 
0.56 
0.19 
2.66 
3.06 
19.0 
21.0 
11 6.6 23.2 1.20 0.90 
12 6.40 24.0 0.84 2.37 22.0 
13 6.50 23.0 2.28 1.63 20.0 
15 6.40 23.5 1.02 1.56 19.0 
16 6.40 23.0 0.74 1.84 20.0 
17 6.40 23.0 0.26 1.59 20.0 
18 6.6 23.2 1.38 0.88 
19 6.35 24.0 0.00 1.87 19.0 
20 6. 41 23.0 0.00 1.51 18.0 
22 6.41 22.2 0.35 1.54 19.0 
23 6.48 22.0 0.30 1.60 16.5 
24 6.60 22.5 1.07 1.17 16.5 
25 6.7 22.5 1.10 0. 53 
26 6.50 22.0 0.00 1.49 18.0 
27 6.38 22.0 1.10 1.49 16.0 
29 6.40 22.2 1.25 1.35 18.0 
30 6.34 23.1 0.49 1.03 18.0 
31 6.38 23.0 1.20 1.61 19.0 
Septembe~
1 .7 22.2 1.42 0.97 
2 6.40 23.0 0.33 2.17 17.0 
3 
5 
6 
6.48 
6.60 
6.45 
23.0 
20.5 
22.1 
1.92 
2.91 
1.94 
1.53 
1.29 
1.56 
17.0 
15.5 
15.0 
7 
8 
6.48 
6.53 
21.8 
22.5 
1.32 
2.03 
1.59 
1.70 
17.0 
18.0 
9 6.55 21.8 1.12 1.49 17.0 
10 6.62 20.5 0.87 1.62 20.5 
12 6.62 21.1 1.63 17.0 
13 6.60 21.0 0.00 20.0 
15 6.7 19.5 1.55 1.27 
22 6.7 17.9 2.50 1.12 
29 6.9 14.7 4.82 1.18 
LElvISTON 
APRIL, l:.4.Y, JUNE, 
Date pH 
April
28 6.8 
l/iay 
5 7.0 
12 6.75 
19 6.85 
26 6.6 
28 

30 

31 

June 
2 6.5 
4 
7 
9 6.7 
11 

14 

16 6.6 
17 
18 
20 
21 
22 
23 6.6 
24 
25 
27 
28 6.28 
29 6.12 
30 6.5 
Temp. 
6.0 
9.0 
8.0 
11.7 
14.9 
15.5 
16.0 
18.0 
17.3 
17.8 
19.3 
19.2 
18.5 
17.2 
16.7 
16.8 
17.0 
18.8 
19.0 
20.0 
20.4 
21.0 
20.5 
20.2 
21.3 
21.5 
21.2 
1966 
D.O. B.O.D. 
12.48 2.65 
11.35 2.43 
11.04 2.06 
10.27 1.82 
9.33 1.53 
7.82 
5.41 
5.10 
5.77 1.62 
3.39 
2.31 
4.67 2.97 
3.32 
7.70 
6.93 1.92 
6.34 
6.14 
4.14 
3.98 
3.90 
3.90 2.00 
2.82 
2.58 
2.44 
1.67 
1.25 
1.89 2.46 
LZ';IISTON 
JULY, 1966 
Date pH Ter:1p. D.O. B.O.D. 
1 6.27 21.5 1.65 
2 6.32 22.0 0.84 
4 
5 
6 
6.37 
6.35 
6.25 
23.5 
23.5 
23.0 
0.75 
1.11 
0.45 
7 
8 
6.50 
6.21 
23.9 
23.5 
0.77 
0.37 
1.42 
9 
11 
6.40 
6.42 
23.5 
23.5 
0.40 
0.37 
12 6.42 24.0 0.28 
13 6.28 23.8 0.00 
14 6.7 23.7 0.53 3.15 
15 6.45 23.5 0.15 
16 6.52 23.5 0.05 
18 6.32 23.5 0.52 
19 6.48 23.8 0.08 
20 
21 
6.60 
6.9 
23.0 
23.0 
0.37 
2.08 0.88 
22 6.63 23.0 1.21 
23 6.52 23.0 0.07 
25 6.41 23.5 0.91 
26 6.49 23.0 0.48 
27 6.62 22.5 0.86 
28 6.8 22.9 1.83 1.15 
29 6.59 23.0 1.24 
30 6.50 22.5 0.91 
Temp. 
23.0 
23.0 
22.0 
22.3 
22.5 
23.0 
23 . 5 

23.0 
23.0 
23.0 
23.2 
23.5 
22.8 
23.0 
22.5 
23.0 
22.8 
22.5 
22.5 
21.5 
21.$ 
22.0 
21.2 
22.5 
21.0 
21.0 
21.5 
21.9 
21.5 
21.5 
20 .1 

20.9 
20.5 
19.3 
17 . 2 
14.3 
D.O. B.O.D. 
1.26 
0.52 
0.65 
2.25 1.35 
1.71 
1.54 
2.43 
1.80 
1. 55 

2.00 1.25 
1.73 
1.63 
2.28 
1.87 
1.49 
2.05 1.00 
1.08 
0.02 
1.60 
1.90 
1.30 
2.18 0.58 
1.22 
0.86 
1.68 
1.52 
1.09 
2.78 1.38 
1.16 
0.34 
2.16 
2.83 1.02 
0.73 
1.80 1.69 
3.90 1.65 
5.30 1.45 
Date 
August

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

September
1 

2 

3 

5 

8 

10 

15 

22 

29 

LEWISTON 

August, September, 1966 

pH 
6.60 
6.48 
6.50 
6.7 
6.3$ 
6.53 
6.58 
6.49 
6.50 
6.65 
6.43 
6.48 
6.45 
6.40 
6.41 
6.7 
6.33 
6.39 
6.43 
6.43 
6.62 
6.7 
6.43 
6.62 
6.39 
6.41 
6.32 
6.7 
6.48 
6.48 
6.53 
6. 5 
6.52 
6.7 
6.82 
6.9 
I ~l 
LISBON FALLS 
April thru September 
Date 
April
28 
May 
5 
12 
pH 
6.8 
7.05 
6.85 
Temp. 
6.5 
9.5 
EL5 
D.O. 
12.93 
11.85 
12.11 
B.O.D. 
2.90 
3.02 
3.11 
19 
26 
7.0 
6.8 
11.5 
14.9 
11.10 
10.12 
2.35 
2.00 
June 2 6.8 17.2 9.15 2.01 
9 6.9 19.0 8.83 3.28 
16 6.88 17.5 9.26 2.21 
23 6.8 20.9 8.55 1.95 
30 6.82 22.2 7. 90 2.27 
July 
7 6.9 23.5 8.17 1.86 
14 7.0 24.2 7.18 1. 78 
21 7.2 22.8 7.71 1.53 
28 7.2 22.3 7.48 1.48 
August 
4 7.1 22.6 7.53 2. 03 
11 7.1 22.8 7.85 1.40 
18 7.0 23.2 7.48 1.33 
25 7.05 22.0 7.92 1.28 
September
1 7.1 22.2 7.85 1.80 
8 6.9 20.7 8.20 1.44 
15 7.0 19.1 8.02 1.97 
22 7.1 17.1 8.78 1.43 
29 7.15 14.9 9.23 1.51 
